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HANGING BAFFLE DENGAN SISIPAN TABUNG RESONATOR
HELMHOLTZ JAMAK SEBAGAI PIRANTI UNTUK KOREKSI WAKTU
DENGUNG RUANG
RAYHAN HANINA
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ABSTRAK
Waktu dengung  ruang akan sangat berpengaruh pada kejelasan ucapan
dalam proses penyampaian informasi. Diperlukan  penambahan tretament akustik
guna meningkatkan kualitas akustik ruangan tersebut. Ruang BIII.05 FMIPA UNS
memiliki kualitas akustik yang kurang baik berdasarkan fungsi ruangan tersebut
sebagai ruang  belaja. Tabung resonator helmholtz bekerja baik untuk menyerap
bising  pada  bentang  frekuensi  rendah  dan  hanging  baffle bekerja  baik  pada
bentang frekuensi tinggi. Pada penelitian ini dilakukan pengkombinasian antara
hanging  baffle  dan  tabung  resonator  helmholtz  jamak  dengan  pola  pasang
menyerupai  susunan QRD (Quadratic  Residue  Diffuser)  yang dapat  mengatasi
bising  pada  rentang  frekuensi  yang  berbeda.  Pengujian  dilakukan  dengan
mengetahui karakteristik kinerja serapan bunyi dari tabung resonator helmholtz,
yang  selanjutnya  akan  diaplikasikan  dalam hanging  baffle.  Pengukuran  waktu
dengung dilakukan dalam kondisi ruang sebelum dan setelah diberikan treatment
akustik.  Dari  pengukuran  didapat  bahwa  penambahan  treatment  akustik  dapat
memperbaiki kualitas waktu dengung ruangan. Rerata penurunan waktu dengung
yang  terjadi setelah  penambahan  hanging  baffle  dengan  sisipan  resonator
Helmholtz dengan pola QRD pada pengukuran T20 dan T30 masing-masing sebesar
0.2 sekon. Pengambilan data di khususkan pada rentang frekuensi 100 – 1kHz.
Kata kunci : Hanging baffle, tabung resonator Helmholtz, serapan bunyi, waktu 
dengung
HANGING BAFFLE WITH MULTIPLE INSERTION OF HELMHOLTZ
RESONATOR FOR REVERBERATION TIME ROOM CORRECTION
RAYHAN HANINA
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
Sebelas Maret University
ABSTRACT
The reverberation time of the room will greatly affect the clarity of speech
in the process of delivering information. Extra treatment necessary to improve the
acoustic quality of the room acoustics. BIII.05 is a classroom at Sebelas Maret
University  Physics  Department  have  a  poor  acoustic  quality  is  based  on  the
function of the room. A slotted Helmholtz resonator works well to absorb noise at
low  frequencies  and  hanging  baffle  works  well  at  high  frequencies.  In  this
research,  the  combination  between  the  hanging  baffle  with  the  addition  of  a
Helmholtz resonator tube with a pattern of QRD (Quadratic Residue Diffuser) to
overcome the noise in different frequency ranges. The test is done by knowing the
characteristics of  absorption  a Helmholtz  resonator tube,  which would then be
applied in hanging baffles. The Reverberation time (RT) was measured before and
after installation the acoustic treatment. From the measurements obtained that the
additional acoustic treatment can improve the quality of the reverberation time of
the room. The average decrease in reverberation time that occurs after addition of
baffles hanging by the insertion of a Helmholtz resonator with QRD pattern on the
measurement  of  T20  and  T30  respectively  by  0.2  second.  Collecting  data  in
dedicated in the frequency range of 100 - 1kHz.
Keywords:  Hanging  baffle,  Helmholtz  resonator  tube,  sound  absorption,
reverberation time
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